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Lesson Study en la formación del licenciado en 

















































































Área	 y	 perímetro	 del	
c í r c u l o 	 u s a n d o	
r e c u b r i m e n t o	 c o n	
triángulos. 
Compreensão	 de	 Geometria	 através	




E x p e r i m e n t o s	 p a r a	
probabilidad	de	eventos 
“Experimentando”	 o	 conceito	 de	
probab i l idade:	 Uma	 a:v idade	
exploratório-inves:ga:va. 
C u r s o	
p r e p a r a t o r i o	








Grupo Tema	central Título	del	Ar[culo Grado 
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Área	 y	 perímetro	 de	 la	
circunferencia. 
Aprendizagem	 situada	 na	 prá:ca	













através	 da	 au la	 Exploratór io- -
Inves:ga:va 
Curso	 preparatorio	


































































Lesson	 Study	 es	 un	 proceso	 que	 presupone	 el	
aprendizaje	 de	 los	 futuros	 profesores	mediante	 el	
proceso	de	par:cipación	en	ac:vidades	propias	de	
enseñanza,	 mediado	 por	 la	 reﬂexión	 y	 la	
inves:gación	de	las	prác:cas.	
	
En	 este	 sen:do,	 Lesson	 Study	 ayuda	 a	 desarrollar	
un	 aprendizaje	 de/en/para	 la	 prác:ca	 profesional	
del	profesor	de	matemá:cas.		
Cochran-Smith	&	Lytle	(1999)		
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